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Barranquilla, Atlántico, Colombia, 1917/12/17
Fallecimiento







Archivo Hans Federico Neuman




Hans Federico Neuman, 17 de diciembre de 1917 – 5 de enero de 1992, adoptó el nombre latinizado, su
nombre completo era Johann Friederich Neümann del Castillo, quien nació en Barranquilla y murió en su
ciudad natal. Su padre de origen holandés provenía de curazao y madre colombiana, fue el segundo de







Tres voces y órgano, 14 de mayo de 1939 (primera fecha registrada), Medellín, Texto de Tomás
Villarraga S. J., publicada en Medellín c. 1943, Existe una versión para pequeño conjunto (Tres
voces, fl, tbn, vln, cb)
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voces, fl, tbn, vln, cb)
Tres voces y órgano
BDM E00988






Dos voces y órgano, Medellín, texto en latín, dedicado a Gonzalo Vidal
Panem Vivum
1941
Tres voces masculinas y órgano, 21 de septiembre de 1941, Medellín, Textos en latín, Dedicada a
José María Bravo Márquez, director del Orfeón Antioqueño, Obra ganadora del Concurso de Música
Religiosa organizado por la Universidad de Morelia-México 1944
BDM E00138






Dos Motetes (Ave María y Salve Regina)
1942
Tres voces iguales (sopranos)
Ave María
BDM E00951
Siete Corales para el Oficio Divino
1943
Cuatro voces masculinas y órgano, texto en latín
Tres Responsos “Pro Defunctis”
1943
Siete Palabras de Cristo en la cruz
1944
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Tres voces y órgano
De Profundis Clamavi
1952
Barítono solista, coro a tres voces iguales y órgano
Hora Mística. Meditación Eucarística
1953






Cuatro voces mixtas, 5 de marzo de 1955, Bogotá, texto en latín
BDM E00989
Misa en Honor de San Juan de Dios
1955




Solistas, coro y órgano
Adoro te
1956
Tenor y bajo y órgano, 3 de julio de 1956, Medellín
BDM E00908
Lauda Sion, Amén, Alleluya
1956




Dos voces y órgano
Tu, gloria Jerusalem
1958
Tenor y barítono solistas, coro a tres voces masculinas y órgano concomitante, texto en latín
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Tenor y barítono solistas, coro a tres voces masculinas y órgano concomitante, texto en latín
O Sacrum Convivium
1960
Coro mixto, texto en latín
Tres Motetes a Capella a Jesús
1961




Tres voces al unísono y órgano
Alleluya
1964
Cuatro voces mixtas, Bucaramanga, texto en latín
BDM E00895
Salmo 12 (“Hasta cuando, Señor”)
c. 1964
Cuatro voces mixtas, texto en castellano
BDM E00921
Salmo 120 (“Levavi oculos meus”)
c. 1964
Cuatro voces mixtas, texto en latín
BDM E00941
Salmo 126 (“Nisi Dominus”)
c. 1964
Cuatro voces mixtas, texto en latín
BDM E00881
Salmo 127 (“Beatis omnes”)
c. 1964








Coro al unísono con acompañamiento de órgano, 10 de julio de 1965, Bucaramanga, texto en latín
BDM E00970
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Misa Festiva
1965





Coro mixto a cuatro voces y órgano, 25 de marzo de 1966
Misa Eucarística
1967
Dos voces iguales y órgano, 8 de octubre de 1967, Bogotá, texto en castellano
BDM E00916
Misa de Difuntos No. 1
s.f.





Misa de Difuntos No. 2
1968
Coro a dos partes y órgano, manuscrito con fecha 10 de diciembre de 1968, Bogotá
BDM E00918
Misa Breve de Réquiem
1968




Dos voces y órgano, 10 de enero de 1969, Bogotá, texto en castellano
BDM E00914
Salmo 133 (“Ecce nunc”)
1971




Cuatro voces mixtas, 10 de enero de 1971, Bogotá, texto de J. Rojas
BDM E00919
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 2.1.2 
Salmo 129 (“De Profundis”)
1971





Cuatro voces mixtas, texto en latín
Alleluya
s.f.




Tres voces iguales a capella, texto en latín
Dies Irae
s.f.
Coral para tres voces al unísono a capella, texto en latín
Ego sum resurrectio et vita
s.f.
Cuatro voces mixtas, texto en latín
BDM E00896
Graduale para la Fiesta de Santa Cecilia
s.f.
Cuatro voces mixtas a capella
BDM E00876
Jesusito de mi vida
s.f.








Cuatro voces mixtas, texto en latín
BDM E00929
Coral Profana
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Coro de la Libertad (Himno de las Américas)
1944
Gran coro mixto, 6 de noviembre de 1944, Medellín, texto de Arturo Sanín Restrepo
BDM E00925
Ronda del Arco Iris
1957






Cuatro voces mixtas y piano, Bogotá, texto de Gabriela Mistral, existe un boceto a tres voces
BDM E00905
Arrullo No. 2 “Luz de mis pupilas”
c. 1971
Coro infantil a tres voces, texto de Fanny Osorio
El corderito más bello
c. 1971
Villancico para coro a cuatro voces mixtas, texto de Fanny Osorio
Sembremos la paz
c. 1971
Coro a cuatro voces mixtas, texto de Fanny Osorio
Ronda del Arco Iris
c. 1971




Coro a cuatro voces mixtas, texto de Fanny Osorio
Canzonetta
1972
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c. 1972




Cuatro voces mixtas, texto de Rafael Maya, encargada por el Patronato Colombiano de Artes y




Cuatro voces mixtas, texto de Gabriela Mistral
Nueve Coplas
1973




Dos voces femeninas, tres voces femeninas, y una voz femenina con tres voces masculinas, febrero
de 1974, Bogotá, textos de Cecilia Jiménez de Suárez: Me baño la cara, A estudiar, Himno del




Cuatro voces mixtas, junio de 1974, texto de Pedro María Avendaño, existe versión para Banda
Sinfónica, para voz y Piano, y para orquesta de cuerdas
BDM E00926
Eterna luz de amor
1975






Himno de Villa de Leiva
c. 1977
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Coro a cuatro voces mixtas, Magda Negri
BDM E00859
Canto para la comunión
s.f.




Coro a cuatro voces mixtas, texto de Francisco Villaespesa
BDM E00899
Coplas (Canta mi vida)
s.f.




Coro a cuatro voces mixtas, sobre las Coplas Populares Colombianas de Antonio María Valencia
Himno de Cúcuta
s.f.












Coro a cuatro voces mixtas, texto de Jorge Rojas
Marcha triunfal
s.f.




Coro a cuatro voces mixtas, texto de Arturo Santa
BDM E00861





Coro a cuatro voces mixtas
Niño querido
s.f.
Coro a cuatro voces mixtas, texto de F. L. Bermúdez
BDM E00897
Para dormir al niño
s.f.
Canon, texto de Rubén Darío
BDM E00891
Romance de los pelegrinitos
s.f.




Cuatro voces mixtas, flauta, oboe, clarinete, fagot, corno, viola, violonchelo, arpa, piano, xilófono y
plato, textos de Jorge Gaitán, bosquejo
BDM E00913
Soy el cantor de América
s.f.
Cuatro voces iguales, Medellín, texto de José Santos Chocano, con nota al final: Universidad Pontificia
Bolivariana, Rectoría La Playa
BDM E00902
Música Vocal - Instrumental
Eres una canción
1943




Barítono y piano, texto de F. Zapata Lillo, dedicada a Luis Méndez
Canciones (1. Responso; 2. Pobre amor; 3. Esta mujer, y 4. Amor, deliciosa mentira)
1949-1952
Soprano ó tenor y piano, 1949 a 1952, Medellín, textos de Tomás Vargas Osorio la primera, de
Alberto J. Ureta la segunda, y de León de Greiff las otras dos
Responso
BDM E00909





Pobre amor - Fotocopia de facsímil





Déjame besar tus ojos
1950
Canción presentada bajo el seudónimo de Fulgencio al Concurso Música de Colombia 1950,
patrocinado por Fabricato
El Zodíaco (o Para mi Zodíaco)
1960






Tú (Eres una canción)
s.f.
Soprano ó tenor y orquesta, texto de Rafael Maya, dedicada a Yolanda Vásquez
Tu pupila es azul
s.f.









Fuga a dos voces
1957












Bagatela No. 1. Lento
Bagatela No. 2. Allegro moderato
Bagatela No. 3. Lento
Bagatela No. 4. Tranquillo
Bagatela No. 5. Vivace
Bagatela No. 6. Moderato
Bagatela No. 7. Allegretto
Bagatela No. 8. Mod. Enérgico
Bagatela No. 9. Ad Lib









Dieciséis Variaciones y fuga
1971




Abril a mayo de 1971, dedicado a Rodrigo Valencia Moreno
BDM E00969
Cinco corales y Gran Fuga
1974





Bogotá, dedicada a Frank Preuss



























Dos violines, Medellín, con esta obra participó en el Concurso Música de Colombia patrocinado por
Fabricato bajo el seudónimo de Tim – Tim
BDM E00869
Trío en Fa para flauta, violín y viola
1952
Flauta, violín y viola, dedicado al Trío Preuss
Cuarteto de cuerdas No. 1
1953
Sonata para viola y piano
1956
Diciembre de 1956
Suite No. 1 (Dodecafónica)
1957
Violín y piano, mayo de 1957, Bogotá
BDM E00958
Cuarteto de Cuerdas No. 2 (Dodecafónico)
1958
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Bogotá
BDM E00872
Suite para viola y piano
1958
Sonata para dos violines
1959
Trío para violín, viola y violonchelo
c. 1961
Violín, viola y violonchelo
Capricho No. 1
1965








Flauta y arpa, c. Agosto de 1967, Bogotá
BDM E00933
Sonata para violín y piano
1969




Violín y piano, Bogotá, en tres movimientos: I. Plagiera, terminada el 9 de septiembre de 1972; II.
Recitativo, terminado el 20 de septiembre de 1972; y III. Oda fúnebre, terminada el 22 de
septiembre de 1972, dedicada a la memoria de Andrés Pardo Tovar
BDM E00865
Cuarteto de Cuerdas No. 5
c. 1972
Recitativo, Aria y Final
1974




Cuarteto de cuerdas, 26 de noviembre de 1975, Bogotá





Clarinete, fagot, corno, violín, viola, violonchelo y contrabajo
Preludio, Scherzo y Final
1976








Cuatro cornos en Fa, junio de 1977, Bogotá
BDM E00868
Sonata No. 2 para viola y piano
1977
Estrenada el 9 de noviembre de 1977
Fantasía No. 2
s.f.






Marcha de concierto No. 1
1966




Atardecer en mi pueblo
1968
Clarinete y banda sinfónica, fantasía rapsódica sobre un tema popular de Carlos Vieco Ortíz, mayo
de 1968
BDM E00887
Coral y Gran Fuga
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 2.2.4 
1974
Banda sinfónica, 9 de diciembre de 1974, Bogotá
BDM E00866
Himno a la Universidad La Gran Colombia
1977
Bogotá, texto de Cóndor Cangui, compuesto bajo el seudónimo Apolinar Apolo
Concierto
s.f.
Flauta y banda sinfónica, trascripción del original para flauta y orquesta sinfónica
Sutatenza
s.f.







Piano y pequeña orquesta, c. 1945- 1955
Fantasía Sinfónica
1950
Abril de 1950, Medellín, con esta obra participó en el Concurso Música de Colombia patrocinado




Flauta y orquesta de cuerdas







Cuatro solistas, coro mixto y orquesta
Fantasía Coral “Los Caballos de los Conquistadores”
1957
Coro mixto, piano y orquesta, septiembre de 1957, Bogotá, texto de José Santos Chocano
Score
BDM E00888




Concertino para orquesta sinfónica
1958







Violín y orquesta sinfónica, 15 de septiembre de 1960
Concierto para piano
1960




c. 3 de marzo de 1961
Sinfonía No. 1
1962









Andante, Presto, Interludio y Final
1962




Violín, violonchelo, piano y orquesta, 31 de diciembre de 1963, Bogotá, editado por el Fondo
Editorial de la Universidad EAFIT
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BDM E00957
Grupo de variaciones y dos fugas
1963
Orquesta de cuerdas y vientos, sobre un tema de 22 compases basado en una serie dodecafónica
Obertura Solemne Pro Pace
1964









Dieciséis variaciones y Fuga
1971



















Orquesta de cuerdas, 25 de septiembre de 1971, Bogotá, dedicado a la Orquesta Sinfónica de
Colombia
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 2.3 
BDM E00934
Interludio, Coral y Fuga
1973









Banda sinfónica, versión del pasillo de Carlos Escamilla
El gruñón feliz
s.f.





Banda sinfónica, versión de la obra de Antonio Carmona
Helenita
1969




Banda sinfónica, versión del pasillo de Fulgencio García
BDM E00853
Lejano azul (Intermezzo No. 2)
1943




Coro y orquesta sinfónica, versión de la obra de Ernesto Lecuona
Toccata y Fuga en re menor
s.f.
Orquesta sinfónica, obra de Johann Sebastian Bach, versión para orquesta sinfónica del arreglo para
banda sinfónica de Erik Leidzen
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 3 
 3.1 
banda sinfónica de Erik Leidzen
Villancico
s.f.








Biografía elaborada por la línea de investigación en musicología histórica de la Universidad Eafit
Editor
Fernando Gil Araque
Si va a utilizar esta información por favor dar los respectivos créditos.
